vígjáték 3 felvonásban - írta Csiky Gergely - rendező László Gyula by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 1,8 órakor!
!
Folyó szám 154. Igazgató : HSLTAI JENŐ. Telefon 545
Debreczen, 1918 jannár hó 14-én hétfőn, A) bérlet 27. bérlet szám.
*
V í g j á t é k  3  f e lv o n á s i  an .  I r t a :  Cs iky Gerge ly.  R e n d e z ő :  László Gyula.
Személyek:
Szerémi grófné —  — — 
Ei nő unokája  —  —  —
Örkényi báró ny. ezredes — 
K álm án ) Iokonai —  -  
Cl, roska ) —  —
Tím ár Káre-kn —  — —






Mártha —  —  —  —  —
Todorka Szilárd, tan á r  —
Langó Szerefin, nevelőnő —
Koszta Sámuel ny. tábori lelkész 
Galambosné —  —  —  — 
Pincér —  —  —  —  —
Borozsnyai K. 
Varga Simon 
K. Sziics I. 
László Gyula 
T . Zalai Irma 
Gálitzky
Föld  s z ín it  c sa lád i p áh o ly  £2 K <54 flll. I. em e le ti c sa lád i p áh o ly  18 K  36 lill. Földszinti é l  t  
i em e le ti k isp á h o iy  14 K  CO fü l. M áscd em ele ti p á h o ly  9 K  70 lill. T ám lá sszék  I .  re n d ű  4  K  
08 lill. T ám lásszék  11. ren d ű  3 K  26  flll. T ám lásszék  111. ren d ű  2 K  86  flll. E rk é ly  I .  so r 1 K  
84 lill. 11. to r  1 K  E4 fillA lló -lie ly . 801111. D eék-Jepy  60 flll. K a rz a t I-ső  so r  6 4 ff]] .K a rze t-áU ó  50  f.
Heti mfisor: K edden, B  bérlet, Favorit. S ze rdán  d. u. ifjúsági előadás, Falusiak. Este 
Hadifogoly, itt e lőször. Csütörtökön, A  bérle t Hadifogoly. Pén teken , B  bérlet, Hadifogoly 
Szom baton , d. u. gyerm ek előadás, Ezeregyéj. Este  C bérlet, Czigánybáró. V asárnap d. u-
Zsuzsi k isasszony. Este  Pad lás  szoba.
Folyó szám 155. Debreczen, 1918 jannár hó 15-én kedden
FAVORIT.
B) bérlet
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
